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En la presente investigación de tesis se tiene por título “Contaminación visual y su 
relación con la salud de los pobladores del Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate, 
2017, se tiene como objetivo evaluar la contaminación visual y su relación con la 
salud de los pobladores del Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate, 2017, lo cual fue 
medida con los elementos de la variable Contaminación Visual, asimismo esta fue 
medida por las dimensiones; avisos publicitarios, agentes contaminantes. La variable 
dependiente es la salud de los pobladores esta fue medida por las dimensiones; 
perturbación y seguridad. Esta investigación utilizó un diseño no experimental, para lo 
cual se obtuvo una muestra de 192 pobladores del Paradero Ceres Medio, Distrito de 
Ate, mediante el uso de la encuesta de escala para medir actitudes y opiniones, los 
datos obtenidos por el instrumento de escala Likert fueron procesados por el software 
SPSS Versión 22, evidenciando los resultados a  través de tablas y gráficos. En 
conclusión, se puede aceptar la hipótesis general donde nos menciona que existe 
relación significativa entre la Contaminación visual y la salud de los pobladores del 
Paradero Ceres Medio, ya que en la actualidad existe una saturación de avisos 
publicitarios de manera indiscriminada, asimismo la municipalidad de Ate no le toma 
la debida importancia. 














Currently, the research refers to the relationship between the visual population and 
the relationship with the health of the residents of the Ceres Medio Whereabouts, 
District of Ate, 2017, whose objective is to assess visual contamination and its 
relationship with the health of the residents of the Paradero Ceres Medio, District of 
Ate, 2017, which was the measure with the elements of the variable Visual 
Contamination, was also measured by the dimensions; advertising, pollutants. The 
dependent variable is the health of the inhabitants this measure for the dimensions; 
disturbance and security. This research does not have an experimental design, for 
which a sample of 192 inhabitants of the Ceres Medio Paradero, District of Ate was 
obtained, using the use of the scale survey to measure attitudes and opinions, the 
data obtained by the Likert scale instrument. they were processed by the SPSS 
Software Version 22, evidencing the results through tables and graphs. In 
conclusion, the general hypothesis can be accepted when it mentions that there is a 
significant relationship between visual pollution and the health of the residents of 
the Ceres Medio Whereabouts, since the reality is a saturation of advertisements 
indiscriminately, in which municipality Ate does not take the due importance. 






La presente investigación se refiere al tema de contaminación visual como un 
estudio poco tratado por los expertos pese a ser una problemática social que cada 
día es mas evidente en nuestro entorno. La contaminación visual  es el emplear 
abusivamente materiales cómo vallas publicitarias, gigantográfías,  letreros 
comerciales, carteles y otros que alteran la belleza del paisaje, además instauran 
una excesiva estimulación visual muy invasiva y agresiva convirtiéndose en 
elementos contaminantes que actúan negativamente en la salud de los seres 
vivos y deteriorando nuestro medio ambiente. 
La característica principal de este trabajo es señalar la importancia que debe  
tenerse con mayor énfasis debido a este tipo de  contaminación ya que se da por 
el  descuido administrativo de las gestiones locales en zonas urbanas que pierden 
el  control  sobre lo construido en estas zonas, además hay varias consecuencias 
que son provocadas a la salud de los pobladores por esta contaminación como 
estrés, fatiga, distracciones peligrosas al conductor, accidentes de tránsito, etc. 
Actualmente el incremento de población trae una serie de resultados y dificultades 
que afectan de alguna manera el modo de vida en general de los que habitamos, 
refiriéndonos al mayor contaminante visual la publicidad  según nos menciona 
(Hennings,Vania,2000,p.2), es una constante invasión de elementos de gran 
escala que se imponen ante nuestros ojos reduciendo nuestro espacio físico e 
influyendo en el aspecto psicológico. 
 
La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer si la 
contaminación visual se encuentra relacionada  con la salud de los pobladores del 
Paradero Ceres Medio, asimismo dar alternativas de solución para tener un 
adecuado control de la excesiva publicidad y asimismo hacerle partícipe a la 
municipalidad que deben regular cada año las normas acerca de la contaminación 





1.1. Realidad Problemática 
La problemática en el Paradero Ceres Medio  ubicado en el distrito de Ate, se viene 
dando desde que la población urbana ha ido en aumento con sus diversas 
necesidades en los alrededores del punto de estudio. En esta zona se infringen 
normas que la municipalidad local rige para regular la adecuada publicidad y el 
comercio ambulatorio, también se observó la publicidad informal expresadas en 
afiches pegados en las paredes y postes ofreciendo el servicio desde cursos hasta 
el amarre de parejas con brujos norteños, paneles, banderolas y personas 
volanteando que anunciaban los eventos de fiestas chicha y folklóricos que 
alimentaban la cultura de los migrantes, también cables de luz, teléfono, cables de 
internet y televisión imitaban en su tejido la telaraña, ambulantes con ayuda de un 
panel tratando de cautivar a sus compradores, asimismo  la basura generada por 
todo aquel que consumía con la facilidad de su decisión lanzaban empaques de 
productos consumidos por las calles. Además influye en la estética paisajista del 
lugar que poco a poco se vaya degradando ocasionando malestares en la salud, la 
psicología y accidentes de tránsito que obligan al conductor distraerse o esquivar al 
peatón en un fortuito momento. Todos estos agentes contaminantes agravan la 
ciudad dejándonos en la idea de una mejor supervisión y cumplimiento de normas 
por parte de las autoridades y quién solicite este elemento publicitario. 
La contaminación visual es el abuso de ciertos elementos, principalmente los  
anuncios publicitarios que perturban la estética de los paisajes tanto rural cómo 
especialmente urbano, rompiendo con la belleza natural o arquitectónica 
produciendo una sobre estimulación visual agresiva que produce efectos negativos 
en el equilibrio psicológico (Aguilar, 2006, p.408).  Sin embargo se sabe que la 
publicidad se da en zonas donde haya más comercialización mayormente en 
avenidas centrales. 
        
      La molestia por la contaminación visual del paisaje urbano es un tema de interés en 
países desarrollados en el que la sensibilización acerca del aspecto de sus 








Según Pérez, A.(2010),  en su artículo sostiene que “La saturación de publicidad  
es una ilegalidad al espacio público, espacio que pertenece a todos, que por 
naturaleza no puede ser privatizado por lo que se considera un bien público y debe 
ser administrado por entidades públicas” (p.45).  Por ello las personas que hacen 
uso de la publicidad no solo ocasionan  daños a la salud sino también a nuestra  
naturaleza, ellas deberían de cumplir con las normas y acatarlas.  
 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
1.2.1. Nacionales 
Montalván, B. (2015), sustentó a través de su  tesis “Avisos Publicitarios como 
agentes de contaminación visual en la ciudad de Iquitos, Perú 2015“, de la 
Universidad Nacional de Amazonía Peruana, se planteó como objetivo principal el 
determinar si los  avisos publicitarios son agentes de contaminación visual en la 
Ciudad de Iquitos-Perú, también identificar los tipos de avisos publicitarios que se 
encuentran en la Ciudad y las consecuencias que produce en los pobladores. En 
cuanto a la metodología se procedió a la selección de las áreas de estudio con una 
población conformada por varones y mujeres mayores de 18 años que habitan y 
transitaban por la Av. Abelardo Quiñones y Av. 28 de Julio de la cual se extrajo una 
muestra al azar de 384 personas, asimismo a estas se les aplicó un cuestionario y 
la prueba de chi cuadrado para validar la hipótesis planteada. En los resultados de 
la encuesta se muestra que existe mucha contaminación visual por avisos 
publicitarios que afectan al poblador en forma de dolor de cabeza siendo el más 
perjudicial, luego el mal de humor, después la alteración del sistema nervioso y por 
último la saturación visual que afecta al medio ambiente produciendo alteración 
estética del paisaje urbano en el ornato, tránsito y en el orden establecido en la 
ciudad. Finalmente se llegó a la conclusión que los avisos publicitarios existentes 
en la Avenidas Abelardo Quiñones y 28 de Julio son agentes de contaminación 
visual. Este trabajo se relaciona con la investigación en curso ya que en dicha 
investigación identificaron la contaminación visual y las consecuencias que 




Espejo, W. (2014) sustentó a través de su tesis titulada “Contaminación Visual y 
propuesta de Regulación en el Distrito de Wanchaq “, de la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco - Facultad de Ciencias Biológicas, se planteó como 
objetivo general  estimar el nivel de contaminación visual del Distrito de Wanchaq y 
elaborar una propuesta de regulación. Este trabajo busca disminuir, atenuar o 
mitigar los daños producidos por la contaminación visual, además que el cusco es 
una ciudad turística viene tanto turismo interno como del exterior siendo principal 
destino turístico del Perú los compromete a presentar una ciudad limpia, ordenada 
que se brinden buenos servicios y en este caso un ambiente sano. En cuanto a la 
metodología se utilizó la observación directa y la medición. En los resultados se  
obtuvo que el impacto es negativo y de acuerdo con los resultados los impactos 
entre 25 y 50 se consideraron moderados, mostrándose además que la intensidad 
del impacto que ocasionan las actividades en esta zona es alta, que es casi 
extensa a todo el sitio, además que es persistente en el tiempo, también su 
reversibilidad sería a largo plazo que no son nada sinérgicos con el paisaje lo cual 
son mayormente de tipo acumulativas  que tienen efectos directos y son continuas 
.Se concluyó que 10 agentes de contaminación visual son las propagandas 
comerciales, avisos publicitarios, propagandas políticas no removidas, residuos 
sólidos acumulados, cableado excesivo, construcciones en mal estado, desmontes, 
comercio ambulatorio, pintas, grafitis y anuncios. Es así que este trabajo se 
relaciona con la investigación en curso, ya que tiene como propósito hacer una 
propuesta de regulación a la municipalidad del Distrito de Wachaq. 
1.2.2. Internacionales 
Méndez, C.(2013), sustentó a través de su tesis “Contaminación visual de espacios 
públicos en Venezuela “, nos dice que día a día los habitantes de las ciudades se 
exponen a contaminación visual, el propósito de este trabajo fue estudiar el impacto 
ambiental causado por la contaminación visual en espacios públicos usando como 
casi de estudio un vecindario de uso mixto en San Cristóbal capital del estado 
Tachira, Venezuela. En cuanto a la metodología se empezó desde un enfoque 






por parte de una muestra intencional de usuarios del sector, sin embargo para la 
recolección de datos se realizaron encuestas sobre que contaminantes visuales 
ocasionan mayor perjuicio. Los resultados según la población encuestada son de 
mayor grado causadas por la publicidad y cableado aéreo, mientras que los grafitis 
y la basura son menor grado. Finalmente se concluyó que los habitantes  del 
vecindario son perceptivos a la presencia de estos contaminantes visuales, lo cual 
afecta su salud tanto física y psicológica así como su calidad visual de su entorno, 
además estos indicios sirvieron para orientar una evaluación cualitativa de los 
impactos ambientales generados por este fenómeno y proponer medidas para 
poder mitigarlos. Este trabajo se relaciona con la investigación en curso ya que nos 
da entender que lo primero que se tiene que hacer en cualquier investigación 
descriptiva sería estudiar el impacto ambiental que puede ocasionar no solo al 
medio ambiente sino a la salud de los seres vivos.  
 
 
Azeema, Nusrat. (2015), presentó en su tesis en inglés titulado “Visual Pollution “, 
dicha investigación se realizó para evaluar el efecto de la cartelera en las imágenes 
y la cantidad de conductores se tensan debido a las vallas electrónicas o de 
impresión, como objetivo se determinó el explorar el impacto que genera la 
publicidad en vallas publicitarias causando los accidentes de tráfico, asimismo en 
los resultados nos dice que la  mayoría de las personas que conducen en el día se 
quejan de que los colores y las palabras de colocación con el estilo de escritura les 
distraen cuando están manejando, pero en el otro lado los conductores nocturnos 
se quejan de que la cartelera electrónica de la pantalla tiene colores que hacen 
desviar su visión y convertirse en una causa de accidentes. Se llegó a la conclusión 
que conclusión de visual sino que también destruyen el hábitat natural de aves y 
animales a través de la tala de árboles. Por ello este trabajo se relaciona con la 
investigación en curso porque mi problemática aborda la contaminación visual que 
comprende por todo tipo de avisos publicitarios, los cuales no solo provocan daños 
a la salud de las personas también pueden ser distractores y ser consecuentes de 





Ormaza, J. (2016), sustentó a través de su tesis titulada “Análisis de la  
contaminación visual provocada por el exceso de letreros comerciales en la Av. 
Padre Luis Vacari de la Segunda Etapa del Sector Carapungo “, de la Universidad 
Central del Ecuador, se planteó como objetivo vislumbrar como en la actualidad los 
anuncios publicitarios se encuentran con mayor agresividad, generando a la vez 
contaminación visual. En cuanto a la metodología es analítica  ya que  se centra en 
el análisis de la contaminación visual desde la conceptualización de términos cómo  
publicidad e impacto ambiental, para la recolección de  datos se usó la técnica de 
la observación participante y no participante. Para concluir  en la actualidad no es 
preocupación de autoridades u órganos que deberían ser quienes regulen el 
excesivo uso de la publicidad en los locales comerciales que generan una súper 
abundancia de formas y colores que rompen la estética del ambiente, causando 
daños  a la salud física y psicológica del sector de Carapungo. Este trabajo se 
relaciona con la investigación de mi tema ya que el exceso de publicidad en la 
Avenida Ceres es demasiada y poder llegar hacer un análisis de todo tipo de 
contaminantes visuales que deterioran no solo nuestro paisaje urbano sino también 
nuestra salud. 
Araujo Portella, A. (2007), presentó en su tesis de inglés titulado "The effects of 
advertising and signaling control in the sense of the user quality of the 
environment", planteó como objetivo el identificar los aspectos relacionados con el 
funcionamiento de los controles de señalización comercial. Este trabajo es para 
saber la importancia del estudio que radica el daño visual causado por los signos 
comerciales en la ciudad y sus efectos en la percepción de los usuarios, además 
este trabajo tiene como propósito ayudar a las autoridades nacionales, regionales y 
locales de diferentes contextos urbanos a implementar controles de señalización 
comercial. En cuanto a la metodología fue  exploratoria ya que  la percepción de los 
usuarios y la evaluación de controles de señalización se dan en tres diferentes 
centros históricos de la ciudad. Finalmente se llegó a la conclusión la definición de 
una serie de aspectos sobre los controles de señalización comercial y las 
características físicas de los signos y edificios que deben tenerse en cuenta en el 
desarrollo, asimismo una etapa futura de la investigación en este tema puede ser la 




Fuentes,V.(2015), sustentó a través de su tesis titulada “Indicadores de 
contaminación visual y sus efectos en la población“, se planteó como objetivo 
general la estimación de los niveles de contaminación visual en un sector de la 
Parroquia Cotocollao y los efectos que esta tiene en la población, también proponer 
indicadores de medición y analizar los puntos críticos que tiene el sector con 
respecto a la contaminación visual existente, además un cumplimiento de la 
normativa local con respecto a la publicidad exterior fija en el sector. En la 
metodología utilizada se basó en la propuesta de indicadores fabricados con base 
a la legislación local vigente, los cuales son planteados para realizar un análisis 
cuantitativo de este tipo de contaminación, para la recolección de datos se aplicó a 
través de encuestas para realizar un análisis cualitativo de los efectos de este tipo 
de contaminación. En los resultados se pudo ver que la población sufre efectos 
definitivamente graves y no graves siendo el efecto que menor porcentaje tuvo 
amenaza con un 29 % del total de los encuestados y los efectos que tuvieron 
mayor incidencia fueron cansancio visual 97%, dolor de cabeza 94%, obstrucción 
visual 94 % y  estrés 93%.  Para concluir la población tiene varias nociones sobre 
la definición de la misma que son tanto afectaciones a la salud como a su entorno 
de igual manera un exceso de elementos ajenos al ambiente. Este trabajo se 
relaciona con la investigación en curso ya que se basa en la propuesta de 
indicadores de medición, asimismo examinando  los  puntos críticos que tiene el 
área de estudio a investigar. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
 
1.3.1. MARCO TEÓRICO 
La Contaminación Visual parte de todo aquello el cual aturda la visualización de un 
paisaje mediante avisos publicitarios, letreros comerciales, cableado eléctrico, 
vallas publicitarias, convirtiéndose en agentes contaminantes debido a la expansión 
urbana, lo cual se da  mayormente en zonas o avenidas más comercializadas. 
Según Velasco, J. (2006,p.33) nos dice que” la contaminación visual es el cambio 
en el paisaje que altera la estética de un determinado lugar y que afecta las 




Sin embargo Acosta, R. (2008), nos señala en su libro que la contaminación visual 
es aquello que aflija o perturbe la visualización de algún sitio, zona o paisaje, 
cargando aún más el espacio visual y superando la capacidad de absorción de 
datos que tiene el cerebro humano con mensajes publicitarios u otros elementos 
que sobre estimulan a las personas (p.86). 
De igual manera García, M. [et al].(2006), menciona que la contaminación visual 
vendrá determinada por la interrupción, ocultación o difuminación de los límites. La 
distribución aleatoria de distintos elementos antrópicos en un paisaje puede dar 
una sensación de desorden a encontrarse diseminados sin ningún objetivo común 
aparente que el espectador pueda descubrir fácilmente lo cual puede ocasionar 
que el paisaje sea poco legible, asimismo la unidad, simetría, desequilibrio, 
regularidad, coherencia pueden ser factores que contribuyan a provocar que el 
grado de diseminación sea causante de contaminación visual (p.498). 
Por otra parte Rivera,G.(2013) señala que “un elemento atípico empieza a 
conformarse  sobre cualquier aspecto físico de lo relacionado se presenta como por 
ejemplo abuso en la publicidad, deterioro de la fachada, postes saturados de 
cableado, etc. “(p.90). Por ello un elemento atípico se puede situar en varios 
lugares que se encuentran afectadas o deterioradas.  
La sociedad es sensible a todo tipo de contaminación, sin embargo se encuentra 
en un nivel menos consciente provocando alteraciones a nuestro planeta cómo a 
nosotros mismo como seres vivos. Se sabe que los carteles o anuncios 
publicitarios en las avenidas públicas son contaminantes visuales que distraen la 
atención de peatones y automovilistas además que perturban el paisaje, también  
impiden contemplar la belleza natural. Por otra parte el  hombre percibe un 
ambiente caótico y de confusión que lo excita y estimula, provocándole una 
ansiedad momentánea mientras dura el estímulo. Estos estímulos a los que se ven 
sometidos, por ejemplo los automovilistas, pueden llegar a generar distracción, e 
incluso a imposibilitar la percepción de las señales indicadoras de tránsito, 
transformándose en inductores de accidentes de tránsito. (UNNE, 2006). 
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    Según Gerula, R.(2007) la contaminación visual no afecta sólo a los automovilistas 
sino a todos modificando seriamente nuestro equilibrio, ya que es material que 
procesa preponderadamente el hemisferio central izquierdo asociado a la 
producción de adrenalina y la alerta permanente de todos los sistemas de vigilia 
(p.223). 
La salud de las personas se ve alterada a causa de mucha contaminación visual 
que se percibe en zonas muy comercializada lo cual trae efectos como estrés, 
fatiga, ansiedad, dolores de cabeza y problemas visuales, además también 
contaminamos nuestro sistema nervioso central a través de la visión. Asimismo el 
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de España (Seprona) 
nos dice que las consecuencias de la contaminación visual son diversas lo que 
provoca dolor de cabeza, estrés por saturación de colores y elementos, 
distracciones peligrosas al conductor cuando desvía la atención para ver un cartel 
en la carretera o cuando ocultan señalizaciones de tipo informativo (Acosta, 2008, 
p.87). 
Según Aguilar, S. [et al].(2006), señala que la contaminación visual  aflige la salud 
de las personas provocando estrés, dolores de cabeza, distorsión de colores 
visuales y accidentes de tránsito por distracciones y en ocasiones provocando la 
muerte de algunas especies como las aves las cuales se estrellan con los anuncios 
espectaculares (p.407).  Asimismo Escobar, R.(2013), nos dice que el bombardeo 
de avisos genera cansancio, dolores de cabeza, estrés, también distracciones 
peligrosas para la persona que maneja lo cual puede ocasionar accidentes, 
además sostiene que la gente se entretiene observando los avisos o hablando por 
celular. 
Sin embargo el geobiólogo Arbohain Y Garcen, L.(2001) nos dicen que el 
procedimiento del  cerebro del ser humano que tiene una determinada capacidad 
de absorción de datos, los sentidos son los encargados de transmitir el cerebro 
toda la información que perciben del entorno, entre ellos el sentido de la vista es 
uno de los más complejos y de los de mayor incidencia tiene en la percepción 
global del entorno y también las reacciones psicofísicas del hombre (p.11). 
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1.3.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 Contaminación Visual: es el cambio o desequilibrio en el paisaje, ya sea 
natural o artificial que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de 
los seres vivientes.(Conam,2001). 
 Publicidad: “Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para 
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios “(Gonzales, M, Y Prieto, 
M, 2009, p.15). 
 Avisos publicitarios: es la publicidad impresa a través de letras recortadas o 
logotipos que se consignan en la parte frontal del toldo (REFERENCIA 
ORDENANZA N°414-MDA). 
 Agente Distractor: “elemento que hace perder la atención  a determinada 
situación o acción”. (Mota, I ,1994,p.458). 
 
 Paisaje: “Se entiende por cualquier parte del territorio tal como la percibe la 
población cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 
factores naturales o humanos “ (Busquets ,J.2009.p.3). 
 
 Banderolas : “anuncio y aviso publicitario cuyo mensaje es impreso en una 
superficie laminar de papel, cartón que se adhiere a una parámetro o cartelera” 
(ORDENANZA N°414 – MDA, 2016) (Véase en Anexo1) 
 
 Estética: la estética es como está relacionado la calidad visual que el ser 
humano puede percibir y lo cuál puede parecerle agradable o desagradable a 
los sentidos. 
 Perturbación: es  una alteración la cual se produce en las características 
permanentes  que conforman en la mejora de un proceso. 
 Seguridad: se refiere a la  persona que se encuentra libre de cualquier peligro  
o inseguridad ante una circunstancia. 
 Letrero comercial: es un aviso publicitario el cual consta de imágenes para 
poder llamar la atención de la marca para poder promocionarla. 
 
 Saturación: Delojo, G. (2011), se define “es la densidad de predominio que 




 Salud: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y también 
social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia (OMS,1948). 
 
 Estrés: Según el diccionario de la Lengua Española es la tensión provocada 
por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o 
trastornos psicológicos a veces graves (2016). 
 
 Distorsión visual: es un síntoma exclusivo de una alteración de los trastornos 
que afectan a la mácula, ya que se deben al desplazamiento relativo de los 
fotorreceptores maculares ( Rollero, 2016). 
 
 Dolores de cabeza: Según el diccionario de la Real Academia Española son 
uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. e incapacitantes 
como la jaqueca o migraña, la cefalea tensional y la cefalea en brotes (2016). 
 
 
1.3.3. MARCO LEGAL 
            En la Municipalidad de Ate en el mes de noviembre del año 2016 regularon la 
ubicación de anuncios y avisos publicitarios según la Ordenanza N°414 – MDA el 
cual es de cumplimiento obligatorio en todo  ámbito jurisdiccional del distrito, con la 
finalidad de conservar y preservar el ornato, la estética urbana y calidad del paisaje 
de la ciudad así como la seguridad de los ciudadanos. 
En la Ordenanza Municipal del Distrito Ate N° 414-MDA-2016, señala, en su 
Artículo 8: sobre Clasificación de los Anuncios y Avisos Publicitarios por sus 
Características Físicas, indica que los anuncios o avisos publicitarios, por las 
características de su apariencia y forma se clasifican en: 
 Banderola : anuncio y aviso publicitario cuyo mensaje publicitario es 
impreso sobre material flexible(tela) el cual se sujeta de sus extremos , 
asimismo se definen en 3 tipos : 
 Banderola : propiamente dicha hasta 16 m2 de área  






 Pasacalle : cuando una banderola atraviesa una vía 
 Panel simple : es el anuncio o aviso publicitario constituido por  
superficies sostenidas por parantes sencillos que no excedan los 9 m2. 
(Véase en el Anexo 1, p.4) 
 
La  Municipalidad  Metropolitana de Lima regulan la ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios en la provincia de Lima, Ordenanza N° 1094 que regula la protección 
del Ambiente Urbano y el Ornato de la ciudad  (2007) (Véase en el Anexo 2). 
 
           En el Consejo Distrital de la  Molina en el año (2016) modifican la Ordenanza  N° 
089 de Avisos y Publicidad Exterior, modificaron los artículos necesarios, asimismo 
redactando  de la siguiente forma por ejemplo en el artículo 7 la definición para 
efectos de la presente ordenanza se entiende por Contaminación visual: “el 
fenómeno mediante el cual se ocasionan impactos negativos en la percepción 
visual por el abuso de ciertos elementos que alteran la estética o la imagen del 
paisaje urbano y que generan una saturación visual alterando el ornato, el tránsito y 
en general el orden establecido en una ciudad “ (Véase en el Anexo 3). 
Sin embargo la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 señala en su artículo 
80° numeral 3,4  que “son funciones exclusivas de las municipalidades distritales el 
fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, 
ruidos, y otros elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente”. Es 
importante tener en cuenta que en toda municipalidad se debe realizar controles a 
estos contaminantes para poder gestionarlos. Se sabe que este problema de 
contaminación visual no solo se viene dando en nuestro país, sino también en 
distintos países como  España en su Ley 14, Patrimonio Histórico de Andalucía en 
su artículo 19 nos señala que “la contaminación visual es la que interviene para el 
bien de su entorno para la protección que degrade los valores del patrimonio 







1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿Qué relación existe entre la contaminación visual y la salud de los 
pobladores del Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate, 2017? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera los avisos publicitarios se relaciona con  la salud de los 
pobladores del Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate ,2017? 
 
¿De qué manera los agentes contaminantes se relaciona con la salud de 
los pobladores del Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate, 2017? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El presente trabajo de investigación nace con la finalidad de determinar  si la 
contaminación visual generada por el exceso de publicidad se relaciona  con  la 
salud de las personas aledañas del Paradero Ceres Medio del Distrito de Ate, 
provocando un deterioro ambiental al paisaje urbano, que sin duda es una 
problemática que se encuentra en este paradero ya que es muy comercializado 
donde estos anuncios publicitarios se han convertido en un recurso excesivo de 
mercado a través de elementos como banderolas, avisos, vallas publicitarias, 
paneles, gigantografías, acumulación de residuos sólidos  que  las personas con 
facilidad tiran sus desechos en las cuales son visibles desde las vías de uso de 
dominio público bien sean peatonales o vehiculares, afectando el campo visual. 
Finalmente sirve para tener conocimiento que realmente la contaminación visual 
conformada por toda publicidad comercial ocasiona un efecto a la salud de los 
seres vivos, asimismo hacerle partícipe a la Municipalidad de una propuesta  de 
regulación de normas legales para que hagan constantemente supervisiones 
adecuadas para disminuir la excesiva publicidad ilegal que se viene dando en el 







1.6.1. Hipótesis General 
 
 Existe relación entre la contaminación visual y la salud de los pobladores 
del Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate - 2017. 
 No existe relación entre la contaminación visual y la salud de los 
pobaldores del Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate - 2017 
 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
 
 Existe relación entre los avisos publicitarios y la Salud de los pobladores 
del Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate, 2017. 
 Existe relación entre los agentes contaminantes y la Salud de los 




1.7.1. Objetivo General 
 
 Evaluar la contaminación visual y su relación con la salud de los 
pobladores del Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Identificar  los avisos publicitarios y su relación con la salud de los 
pobladores del Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate, 2017? 
 
 Determinar los agentes contaminantes y su relación con  la salud de los 







2.1. Diseño de Investigación  
El diseño de la presente investigación fue no experimental, porque no se manipula 
las variables de estudio, ya que pertenece a la subjetividad observar los fenómenos 
en su contexto natural que serán analizados. Según Hernández, F Y Baptista, P. 
(2006) ellos señalan que la investigación no experimental, lo que hace es observar 
el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para poder analizarlo (p.118). 
Tipo de Estudio  
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional con el que se 
pretende determinar la relación que existe entre la variable contaminación visual y 
la salud de los pobladores.  
Hernández, F. (2010) este tipo de investigación correlacional pretende conocer la 
relación o el grado de asociación que existe entre dos variables  en un contexto 
particular. Asimismo es descriptiva ya que se procura especificar características o 
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice (p.117). 
 
De acuerdo a su enfoque de investigación 
En esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que se manipuló la 
estadística en base a la información recogida y procesada. Asimismo Hernández, F 
Y Baptista, L. (2010) el enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico […]” 
(p.4). 
De acuerdo a su temporalidad 
La investigación que se profundizó fue de acuerdo a su temporalidad dado por el 
diseño transversal ya que se recolectó la información necesaria en un único 
momento. Según Goméz, M. (2006), su propósito es describir las variables y 






2.2. VARIABLES Y  OPERACIONALIZACIÓN 
 
2.2.1. Definición Conceptual  
 
 V1: Contaminación visual: 
La contaminación visual se refiere al desequilibrio en el paisaje  ya sea natural o 
artificial que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres 
vivos (ACOSTA, R,  2008, p.86).  
V2: Salud: 
        “Afectan la salud de los pobladores provocando estrés, dolor de cabeza y 
accidentes de tránsito por distracciones y en ocasiones provocan la muerte de 
algunas especies como las aves “(AGUILAR, S 2006, p.408).  
Tabla 1:Operacionalización de V1 
 
 
                     Fuente : Elaboración Propia 
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2.2.2. Definición Operacional 
 
 V1: Contaminación Visual : 
              La operacionalización de la variable contaminación visual se realizará  a 
través de un cuestionario tipo Likert aplicada a los  pobladores del 
Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate ,2017 el cuestionario constará de 
10 preguntas. 
 V2: Salud 
La operacionalización de la variable salud se realizará a través de un 
cuestionario tipo Likert aplicada a los pobladores del Paradero Ceres 
Medio, Distrito de Ate ,2017 el cuestionario constará de 10 preguntas. 




                     Fuente : Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El Paradero Ceres Medio se encuentra situado en el Distrito de Ate con 
Prolongación con Javier Prado, mediante la observación se encontró en este 
paradero mayor contaminación por paneles publicitarios anunciando eventos 
sociales, ventas de artefactos y otros productos, esto se debe ya que este 
paradero es el punto central de Ate, debido a esto se aglomeran estos tipos de 
anuncios, también se da porque en esta zona existe discotecas aledañas al 





























2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población  
Según Rienzo, J, [et al], (2008) define a la “población como un conjunto 
de elementos acotados en un tiempo y en un espacio determinado con 
alguna característica común observable o medible” (p.2). 
En la presente investigación se determinó la población mediante el  
método de conteo de las personas, para ello se tuvo que preguntar si 
viven cerca del paradero Ceres Medio, distrito de Ate, asimismo se llevó a 
cabo en el  horario de 2:00 a 4:30 pm ya que las personas de la zona se 
encontraron en este horario, los días establecidos se dió porque se visitó 
la zona de estudio los días que se fue son los Lunes, Miércoles, Viernes, 
Sábado y Domingo donde se hizo el respectivo conteo. Según 
García,O.(2013),el método del  conteo son aquellas que son usadas para 



















Cuadro N° 1:Población del Paradero Ceres 










Para llegar a la muestra, anteriormente se hizo el método del conteo de 
las personas que residen cerca del paradero Ceres Medio  lo cuál fue 
dado en el  horario de 2:00 a 4:30 pm, los días lunes, miércoles, viernes, 
sábado y domingo, llegándose a una totalidad de 384 personas, luego de 
haber obtenido la cantidad se utilizó la siguiente formula y se reemplazó 
los datos. Según Carrasco Díaz, Sergio (2015), señala que la muestra es 
una porción de la población con particularidades de esta y que el 
desenlace se extiende a todos los habitantes (p.237).  





N= Tamaño de la población de estudio  
n = tamaño de la muestra  
  = desviación estándar de la  población (0.5) 
e = margen de error  (0.05) 
Z= Nivel de confianza =1.96 
 
Reemplazando valores tenemos: 
 
  
                     




                   






                   
                            
 
 
      
       
      
 
 
                               
 
       Redondeado:   N = 192 
 
2.3.3.  Muestreo 
 
En la investigación se utilizó el método probabilístico, de muestreo 
estratificado. El tipo de muestreo probabilístico de manera estratificada es 
aquel que se puede prever anticipadamente cual será la probabilidad de 
poder obtener cada dato que sea posible desde una población o universo 
(Sánchez y Reyes, 1996). 
Del mismo modo Ávila Baray,H. (2006) menciona que este procedimiento 
de muestreo determina los estratos que conforman una población de 
etsudio para seleccionar y extraer de ellos la muestra (p.91).  
 
Para hallar el muestreo se aplicó la siguiente fórmula : 
 
















       
       
  
   





   
   
         
 
                                                    
                       
Para hallar el muestreo estratificado se tuvo que reemplazar los valores dados por 
la formula, del cuál se obtuvo una proporción de 0.5013, este fue multiplicado por 
cada estratos que en este caso viene a ser los días Lunes, Miércoles, Viernes, 
Sábado y Domingo, asimismo se obtuvo de cada dia las personas que se 
encuestó en el horario de 2:00 a 4:30pm.    
- Días de la Semana : 
Lunes:      36 personas encuestadas 
Miércoles: 32 personas encuestadas 
Viernes:    41 personas encuestadas 
Sábado:   48 personas encuestadas 
Domingo: 35 personas encuestadas 






   
          
 
 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos , validez y 
confiabilidad 
2.4.1.    Descripción del procedimiento  
 
En el presente gráfico nos muestra el proceso  para  la recolección de datos en 
campo, además para ser procesadas al programa estadístico (SPSS22) y 
finalmente obtener los resultados e interpretarlos. 
 
                                                                    
 
2.4.2. Técnica de recolección de datos : 
 
La técnica que se empleó en este trabajo de investigación fue la encuesta con la 
finalidad de recolectar la información de la muestra seleccionada para un eficaz y 
rápido resultado. 
Según Pérez, R, especifica la encuesta como la técnica de recolección de 
información sobre ciertas características de todos y  cada  uno  de  los  
elementos que componen la población. (1986, p. 138). 
 
Cuadro N° 3: Descripción de Trabajo de Campo 
           Fuente : Elaboración Propia 
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2.4.3. Instrumento de recolección de datos:  
Lo que respecta al instrumento para obtener los datos pertinentes, se hizo el uso 
del cuestionario, que consistió en un conjunto de preguntas, en este caso 
cerradas, que dieron respuestas a los problemas planteados en la investigación. 
Según Malhotra, Naresh. (2004) “un cuestionario  es un conjunto formal de 
preguntas para obtener información de los encuestados” (p. 280). 
       Escala de Medición 
En el trabajo de investigación se elaboró un cuestionario tipo escala Likert con 
un total de 20 ítems. 
Según Diaz, Angel y Miranda, Ana.(2015), nos menciona que  la escala de tipo 
Likert consiste en un conjunto de ítems en forma de juicios ante los cuales se 
pide respuesta o reacción a un estímulo a los sujetos de la investigación(p.130). 
De igual manera Malhotra, Naresh.(2004), señala que es una escala de medición 
ampliamente utilizada con cinco categorías de respuesta que requiere que los 
encuestadores indiquen un grado de acuerdo o desacuerdo con cada serie de 
enunciados que se relacionan con los objetivos de estímulo (p. 258). 
 
Cuadro N° 4: Cronograma de Llenado de Encuestas 







































2:00 – 4:30 
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              Fuente : Elaboración Propia 
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2.4.4. Validez y confiabilidad  
2.4.4.1. Validez 
En la investigación, el instrumento, fue el cuestionario sirvió para 
recolectar la información necesaria, luego fue validado por el Psicólogo 
Caller Luna, Juan Bautista especialista en el área de investigación sobre 
el constructo de ítems. Seguidamente  fue sometido  a juicio de expertos, 
a quienes se les solicitó que evalúen y expresen su opinión acerca del 
instrumento que se utilizará para la recolección de datos, en este caso 
será el cuestionario. 
“La validez de expertos es el grado en la que un instrumento de medición, 
mide la variable en cuestión según el criterio calificado” (Hernández et al. 
2010, p. 204). 
Para cumplir con los requisitos de validación del instrumento en el 
desarrollo de investigación, se trabajó con cinco especialistas en  los 
cuáles serán nombrados en el cuadro N° 05.  
                  
























Dr. Antonio Delgado Arenas 
90 90 
 
    Dr. Alejandro Suarez Alvites 
90 90 
 
    Dr. Milton Cesar  Tullume 
85 85 
 
  Mg. Agusto Mescua Figueroa 
85 85 
 






La confiabilidad del instrumento se determinó mediante el coeficiente Alfa 
de Cronbach de acuerdo a los ítems de las variables: Contaminación 
visual el cual está conformada por 8 preguntas de la semana 1 que fueron 
los días Lunes, Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo y de igual manera 
con la variable 2 es la salud de los pobladores, está conformada por 12 
preguntas. 
Según Hernández y Sampieri nos señala que la confiabilidad es un 
instrumento de medición que se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (p.200, 
2013). 
                                             





                                               
 
 
                                                                      Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
                                                                        
 
Se observa en la tabla el Coeficiente de Alfa de Cronbach los porcentajes 





              Fuente : Elaboración Propia 
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                                   PROGRAMA: SPSS 22 
La primera variable Contaminación Visual que fue analizada por el Alfa de 
Cronbach muestra una aceptable confiabilidad según los porcentajes de 
Hernández, Fernández y Baptista. 
                                            
                                            
 
 








Cuadro N° 6: Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach de la 
primera variable 
Cuadro N° 7: Coeficiente de Confiabilidad Alfa de 









PROGRAMA: SPSS 22 
 
La segunda variable Salud de los pobladores que fue analizada por el Alfa de 
Cronbach muestra una aceptable confiabilidad según los porcentajes de 
Hernández, Fernández y Baptista. 
 
2.5. Método de Análisis de Datos 
2.5.1. Recojo de Datos  
 
En el trabajo de investigación de tesis para recolectar los datos  se utlizó la 
técnica  que permite medir  actitudes y opiniones, mediante el  instrumento de 
escala de Likert. Aplicandose en una semana  durante los días Lunes, miércoles, 
viernes, sábado y domingo. 
 
2.5.2. Análisis  de Datos 
 
El análisis de datos consiste en realizar un modelo estadístico metamático en la 
cuál vamos a representar la técnica investigativa. De esta manera se efectuará 
la validez y confiabilidad del instrumento según el Alfa de Cronbach, en el cual 
nos dan valores mediante este resultado se percibe que tan confiable es el 
instrumento, también con la ayuda del programa estadístico SPSS versión 22, se 
analizó e interpretó los datos previamente recolectados. Además se analizó las 
tablas de frecuencia por cada pregunta del respectivo cuestionario con sus 
gráficos de barra, también se uso la estadística inferencial cómo la contrastación 
de hipótesis o modelo de correlación de Pearson, la prueba de normalidad, el chi 





2.6. Aspectos Éticos 
La  contaminación visual generada  por los avisos publicitarios se relaciona 
directamente con la salud de los pobladores del paradero Ceres Medio del 
Distrito de Ate, alterando  la estética del paisaje tanto rural como urbano.  
Según Agius, E. La ética ambiental intenta encontrar un sistema económico 
que contemple los límites de la Tierra y las exigencias de la calidad de la 
vida, […] además la ética constituye la extensión máxima de la ética humana 
nos exige que reflexionemos y actuemos tanto a nivel local como mundial. 
(2009, p.27). 
Lecaros, J. nos menciona que la ética ambiental es aplicada, la cuál 
reflexiona  sobre los fundamentos de los deberes y compromisos del ser 
humano con la naturaleza, los seres vivos y las futuras generaciones. 
(2013,p.177). 
El autor nos da entender que nosotros como seres vivos deberíamos aplicar 
una ética ambiental, reflexionar sobre nuestras acciones en el cuidado del 
Medio Ambiente y ser responsables de ello, para no perjudicar a nuestras 
generaciones futuras. 
Es por ello que mi investigación surge  con la finalidad de que los pobladores 
aledaños tengan conocimientos de los daños que les puede ocasionar el 
exceso de publicidad como el estrés, dolores de cabeza, distorsión visual, 
etc. Sin embargo también teniendo en cuenta como debemos de poder 
preservar y conservar nuestro medio ambiente ya que si existe una agresiva 
publicidad influirá no solo  en nuestra salud sino  también en  nuestro 
alrededor que es el medio ambiente para eso nosotros como ciudadanos 
debemos de reflexionar acerca de que si no hacemos uso de cumplir con las 
normas establecidas por la municipalidad sobre la regulación de los 







3.1. INTERPRETACIÒN DE CUADROS  
Pregunta 1: 
¿Considera usted que los paneles simples banderolas y gigantografías 
















      
 
De la Tabla 4 y Gráfico N°1 observamos que de los 192 encuestados el 39,58% 
de los pobladores están de acuerdo que las banderolas, gigantografías son 
fuentes de contaminación visual porque alteran la estética de la zona urbana, 
asimismo un 28,65% se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que un 
17,71% se encuentra indeciso, un 7,29% esta en desacuerdo y por último un 
6,7% está totalmente en desacuerdo que estos avisos sean contaminantes 
visuales. 
   Fuente: Spss 
Tabla 4 
¿ Considera usted que los paneles simples y gigantografías 
son fuentes de contaminación visual ? 


























                         
                             
 
De la Tabla 5 y Gráfico N°2 observamos que de los 192 encuestados el 38,02% 
de los pobladores están de acuerdo que los avisos publicitarios influyen en la  
contaminación visual porque alteran el ornato urbano con sus distintos tipos de 
avisos, asimismo un 32,81% se encuentra totalmente de acuerdo, sin embargo 
un 18,23% se encuentra indeciso, mientras un  7,29% esta en desacuerdo y por 
último un 3.6% está totalmente en desacuerdo que estos avisos publicitarios 
influyen la contaminación visual. 
     Fuente: spss 
Tabla 5 





¿Cree usted que el uso de rayos láser en los anuncios publicitarios 
cause daños visuales? 
 











           





           
 
De la Tabla 6 y Gráfico N° 3 observamos que de los 192 encuestados, el 36,46% 
de los pobladores están de acuerdo que el uso de rayos láser en los anuncios 
publicitarios cause daños a la visión porque estos tienen radiación muy fuerte lo 
cual ocasiona ceguera, asimismo un 34,90% se encuentra de acuerdo, sin 
embargo un 14,06% está indeciso, mientras un 9,90% en desacuerdo y por 
último un 4.69% está totalmente en desacuerdo que estos rayos láser produzcan 
daños visuales. 
 
       Fuente: Spss 
Tabla 6 
¿Cree usted que el uso de rayos láser en los anuncios publicitarios 













                                                                                                          Gráfico N° 4 
 
 
                         








De la Tabla 7 y Gráfico N° 4 observamos que de los 192 encuestados el 42,1% 
de los pobladores están de acuerdo que todo aviso publicitario debe ser sencillo 
referido a que no debe tener colores encendidos, asimismo un 35,4% se 
encuentra totalmente de acuerdo, sin embargo un 11,98% se encuentra 
indeciso, mientras un 7,2% está en desacuerdo y por último un 3,1% está 
totalmente en desacuerdo.en que los avisos deben tener colores sencillos. 
 
 
             Fuente: Spss 
Tabla 7 




¿Considera usted que debido al exceso de publicidad se genera mayor 
cantidad de residuos sólidos? 
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De la Tabla 8 y Gráfico N° 5 observamos que de los 192 encuestados el 51,6% 
de los pobladores están de acuerdo que el exceso de publicidad genere mayor 
cantidad de residuos sólidos como los afiches publicitarios, volantes y esto 
genera aspecto desagradable a la zona, asimismo un 41,6% se encuentra 
totalmente de acuerdo, sin embargo un 2,1% se encuentra indeciso, mientras un 
2,6% está en desacuerdo y por último un 2,08% está totalmente en desacuerdo. 
 
        Fuente: Spss 
Tabla 8 
¿Considera usted que debido al exceso de publicidad se genera 





¿Usted cree  que los residuos sólidos acumulados generen un aspecto 
visualmente desagradable? 
 
















                      
 
 
De la Tabla 9 y Gráfico N° 6 observamos que de los 192 encuestados el 52,6% 
de los pobladores están de acuerdo que los residuos acumulados generan un 
aspecto visualmente desagradable al ser arrojados en la via publica, asimismo 
un 42,1% se encuentra totalmente de acuerdo, sin embargo un 0.5% se 
encuentra indeciso, mientras un  2,6% está en desacuerdo y por último un 
2,08% está totalmente en desacuerdo que los residuos generan un mal aspecto. 
            Fuente: Spss 
Tabla 9 
¿Usted cree que los residuos sólidos acumulados generan un 





         ¿Cree usted que los cableados eléctricos aéreos afectan la estética de 
la zona urbana? 


















                                                                          
 
De la Tabla 10 y Gráfico N° 7 observamos que de los 192 encuestados el 48,9% 
de los pobladores están totalmente de acuerdo que los cableados eléctricos 
afectan la estética de la zona porque se encuentra en total desorden, asimismo 
un 40,6% se encuentra de acuerdo, sin embargo un 3,6% se encuentra indeciso, 
igualmente un 3,6% está en desacuerdo y por último un 3,1% está totalmente en 
desacuerdo que el cableado aéreo afecte el pasaije urbano. 
 
 
        Fuente: Spss   
Tabla 10 
¿Cree usted que los cableados eléctricos aéreos afectan la 




¿Considera usted peligroso el tendido de cables eléctricos aéreos? 




















              
De la Tabla 11 y Gráfico N° 8 observamos que de los 192 encuestados el 49,4% 
de los pobladores están totalmente de acuerdo  que el tendido de cables  
eléctricos son peligrosos para la salud porque puede ocasionar un corte circuito, 
asimismo un 46,3 % se encuentra de acuerdo, sin embargo un 1,5% se 
encuentra en desacuerdo y por último un 2,6% está totalmente en desacuerdo 
que sea peligroso para la zona. 
 
 
      Fuente: Spss 
Tabla 11 





¿Cree usted que los avisos publicitarios influyen en la salud de los 
pobladores ocasionando los dolores de cabeza? 

















          
                         
 
                                  
De la Tabla 12 y Gráfico N° 9 observamos que de los 192 encuestados el 35,4% 
de los pobladores están de acuerdo que los avisos publicitarios influyen en su 
salud ocasionando dolores de cabeza porque hay mucha saturación de anuncios 
publicitarios, letreros comerciales, asimismo un 27,6 % se encuentra indeciso, 
sin embargo un 21,3% se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que un 
11,9% está en desacuerdo y por último un 3,6% está totalmente en desacuerdo 
que esto cause dolores de cabeza a las personas. 
 
 
          Fuente: Spss 
Tabla 12 
¿Cree usted que los avisos publicitarios influyen en la 







¿Considera usted que los dolores de cabeza son consecuencias de la 



















          




De la Tabla 13 y Gráfico N° 10 observamos que de los 192 encuestados el 
36,06% de los pobladores están de acuerdo en que los dolores de cabeza son 
consecuencias del exceso de publicidad por que tienen colores muy encedidos, 
asimismo un 25% se encuentra indeciso, sin embargo un 23,9% se encuentra 
totalmente de acuerdo, mientras que un 9,9% está en desacuerdo y  por último 
un 2,08% está totalmente en desacuerdo que estos dolores de cabeza se deba a 
la excesiva publicidad. 
 
          Fuente: Spss 
¿Considera usted que los dolores de cabeza son 





¿Cree usted que las banderolas, gigantografías, paneles simples 
producen estrés por la gran variedad de colores? 


















                  
 
De la Tabla 14 y Gráfico N° 11 observamos que de los 192 encuestados el 
50,5% de los pobladores están de acuerdo que las banderolas, gigantografías y 
otros avisos producen estrés por que la variedad de sus colores son muy 
iluminados, asimismo un 25,5% se encuentra totalmente de acuerdo, sin 
embargo un 14,06% se encuentra indeciso, mientras que un 7,2% está en 
desacuerdo y  por último un 2,6% está totalmente en desacuerdo.que el estrés 
se deba por la diversidad de colores. 
   Fuente: Spss 
Tabla 14 
¿Cree usted que las banderolas, gigantografías, 





         ¿Cree usted que el estrés por saturación de colores se debe a no 
cumplir con las normas adecuadas en avisos publicitarios? 
  







                                                                         Gráfico N° 12 
















De la Tabla 15 y Gráfico N° 12 observamos que de los 192 encuestados el 
55,2% de los pobladores están de acuerdo que las personas que hacen 
publicidad no acatan las normas ya que no hay una supervisión adecuada por 
parte de la municipalidad, asimismo un 26,04% se encuentra totalmente de 
acuerdo, sin embargo un 14% se encuentra indeciso, mientras que un 7,3% está 
en desacuerdo y  por último un 2,6% está totalmente en desacuerdo que el 
estrés  por saturación de colores se deba a que no haya una gestión adecuada 
de los avisos publicitarios. 
     Fuente Spss 
Tabla 15 
¿Cree usted que el estrés por saturación de colores se debe 





¿Cree usted que algunos avisos publicitarios influyen en su salud 
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De la Tabla 16 y Gráfico N° 13 observamos que de los 192 encuestados el 
52,6% de los pobladores están de acuerdo que los avisos publicitarios influyen 
en su salud ocasionando cansancio visual por letreros luminosos, avisos, 
gigantografías asimismo un 26,4% se encuentra totalmente de acuerdo, sin 
embargo un 15,6% se encuentra indeciso, mientras que un 3,1% está en 
desacuerdo y  por último un 2,6% está totalmente en desacuerdo que hay el 
cansancio visual sea generado por cualquier aviso. 
        Fuente: Spss 
Tabla 16 
¿Cree usted que algunos avisos publicitarios influyen en su 





¿Usted cree que los colores encendidos utilizados en los avisos 




















De la Tabla 17 y Gráfico N°14 observamos que de los 192 encuestados el 55,7% 
de los pobladores están de acuerdo  que los colores fuertes o encendidos 
utilizados en avisos publicitarios provoque cansancio visual por la cantidad de 
publicidad percibida en la zona, asimismo un 25,5% se encuentra totalmente de 
acuerdo, sin embargo un 13,6% se encuentra indeciso, mientras que un 4,1% 
está en desacuerdo y por último 1.04% está totalmente en desacuerdo que los 
avisos inciten cansancio visual. 
        Fuente: Spss 
Tabla 17 
¿Usted cree que los colores encendidos utilizados en los 


























                         
 
De la Tabla 18 y Gráfico N° 15 observamos que de los 192 encuestados el 
48,96% de los pobladores están de acuerdo que los avisos publicitarios son 
causantes de la distorsión visual porque daña la retina produciendo que las 
imágenes se vean borrrosas, asimismo un 27,6% se encuentra totalmente de 
acuerdo, sin embargo un 18,2% se encuentra indeciso, mientras que un 3,1% 
está en desacuerdo y  por último un 2,08% está totalmente en desacuerdo.que 
esto sea causa de desviación  a la vista. 
          Fuente: Spss 
Tabla 18 
¿Cree usted que los avisos publicitarios son causantes de 





¿Cree usted que si se cumpliera las normas de los avisos publicitarios 
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De la Tabla 19 y Gráfico N° 16 observamos que de los 192 encuestados el 
52,08% de los pobladores están de acuerdo que si se cumplen las normas de 
avisos publicitarios se evitaría daño perjudicial a la vista cómo la distorsión 
visual, asimismo un 26,4% se encuentra totalmente de acuerdo, sin embargo un 
16,1% se encuentra indeciso, mientras que un 2,6% está en desacuerdo y  por 
último un 3,1% está totalmente en desacuerdo que los tipos de avisos sea causa 
de distorsión visual. 
      Fuente: Spss 
Tabla 19 
¿Cree usted que si se cumpliera las normas de los 
avisos publicitarios se podría evitar algún daño como 





¿Usted cree que debido a la publicidad excesiva su seguridad está en 




















De la Tabla 20 y Gráfico N° 17 observamos que de los 192 encuestados el 
53,6% de los pobladores están de acuerdo que debido a la publicidad en exceso 
su seguridad está en riesgo  por ser un agente distractor, asimismo un 39,06% 
se encuentra totalmente de acuerdo, sin embargo un 4,6% se encuentra 
indeciso, mientras que un 1,56% está en desacuerdo y por último 1.04% está 
totalmente en desacuerdo que la publicidad ocasione un peligro para las 
personas. 
 
        Fuente: Spss 
Tabla 20 
¿Usted cree que debido a la publicidad excesiva su 




¿Cree usted que los avisos publicitarios son agentes distractores que 
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De la Tabla 21 y Gráfico N°18 observamos que de los 192 encuestados el 50,5% 
de los pobladores están de acuerdo que los avisos publicitarios son agentes 
distractores porque vulneran su seguridad y ponen riesgo su vida,  asimismo un 
46,35% se encuentra totalmente de acuerdo, sin embargo un 0,5% se encuentra 
indeciso, mientras que un 2,08% está en desacuerdo y  por último un 0,5% está 
totalmente en desacuerdo. 
 
         Fuente: Spss 
      Tabla 21 
¿Cree usted que los avisos publicitarios son agentes 
distractores que vulneren su seguridad ocasionando 




¿Cree usted que los avisos publicitarios son causantes de los 
accidentes de tránsito? 
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De la Tabla 22 y Gráfico N°19 observamos que de los 192 encuestados el 47,4% 
de los pobladores están de acuerdo que los avisos publicitarios son causantes 
de los accidentes porque son agentes distractores que llaman la atención de 
uno, igualmente un 46,8% se encuentra totalmente de acuerdo, sin embargo un 
2,08% se encuentra indeciso, mientras que un 1,04% está en desacuerdo y  por 
último un 2,6% está totalmente en desacuerdo que estos avisos sean los 
promotores de ocasionar graves accidentes. 
           Fuente: Spss 
Tabla 22 
¿Cree usted que los avisos publicitarios son causantes de los 




¿Cree usted que la excesiva publicidad produzca accidentes de tránsito 




















                             
 
De la Tabla 23 y Gráfico N°20 observamos que de los 192 encuestados el 48,9% 
de los pobladores se encuentra totalmente de acuerdo que la excesiva 
publicidad produzca accidentes de tránsito a los peatones porque al distraerse 
porun aviso de publicidad se ocasione daños a su salud, asimismo un 44,7% 
está de acuerdo, sin embargo un 1,56% se encuentra indeciso, mientras que 
3,13% está en desacuerdo y por último un 1,56% está totalmente en desacuerdo 
que la publicidad produzca lesiones graves. 
. 
         Fuente: Spss 
     Tabla 23 
¿Cree usted que la excesiva publicidad produzca 
accidentes de tránsito a los peatones? 
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3.2. ESTADÍSTICA INFERENCIAL  
 
PRUEBA DE NORMALIDAD  
   
Ho:   Las variables Contaminación visual  y La salud de los pobladores tienen 
distribución normal  
 
Ha :  Las variables Contaminación  y La salud de los pobladores no tienen 











Como se muestra en la Tabla 24, de acuerdo a la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
para la variable Contaminación visual se obtuvo un valor p=.000, siendo este 
(***p< 0.5)  y la variable Salud de los pobladores obtuvo un valor  p=.000, siendo 
este (***p< .05). Por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la Ha. En conclusión se 
estableció que no existe una distribución normal y se aplica una estadística  No 







Tabla 24: Prueba de normalidad Kolmogorov- Smirnov de las variables 
contaminación visual y las salud de los pobladores 
         Fuente: Spss 
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CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
Pruebas de Hipótesis 
Ho: No existe relación significativa entre la  contaminación visual y la  salud de los 
pobladores del paradero Ceres Medio, distrito de Ate, 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre la contaminación visual y la salud de los 


















De acuerdo con la Tabla 25 los resultados del análisis estadístico dan cuenta 
de la existencia de una relación r= 0.428 entre las variables contaminación 
visual y la salud de los pobladores. Este grado de correlación indica que la 
relación entre ambas es positiva y tiene un nivel de correlación positiva 
moderada. La significancia de p= 0,000 muestra que p < 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. 
Se concluye diciendo que existe  relación significativa entre las variables 
contaminación visual y la salud de los pobladores del paradero Ceres Medio , 
distrito de Ate , 2017. 
 
 
Tabla 25:  Cohesión de relación de Rho de Spearman de las variables 
Contaminación visual y la salud de los pobladores 




Gráfico de dispersión de puntos de las variables Contaminación Visual y la Salud 
de los pobladores. 
















                                                        
En el Gráfico N°21, se observa en el diagrama de dispersión de puntos que se 
encuentran dispersos a la línea imaginaria por lo que el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman es positiva y moderada entre las variables Contaminación 
Visual y la Salud de los Pobladores. 
 
 
 Prueba de hipótesis específicas  
Dimensión 1 
Ho: No existe relación entre los avisos publicitarios y la Salud de los pobladores 
del paradero Ceres Medio, distrito de Ate, 2017. 
Ha: Existe relación entre los avisos publicitarios y la Salud de los pobladores del 
paradero Ceres Medio , distrito de Ate , 2017. 
 
 

















De acuerdo con la Tabla 26, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de 
la existencia de una relación r= 0,448 entre la dimensión Avisos Publicitarios y la 
variable Salud de los pobladores. Este grado de correlación indica que la 
relación entre ambas es positiva y tiene un nivel de correlación positiva 
moderada. La significancia de p= 0,000 muestra que p <0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. 
Se concluye diciendo que existe relación significativa entre la dimensión avisos 
publicitarios y la Salud de los pobladores del paradero Ceres Medio , distrito de 












Tabla 26: Cohesión de relación de Rho de Spearman de la dimensión avisos 
publicitarios y la salud de los pobladores 
              Fuente: Spss 
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Gráfico de dispersión de puntos de la dimensión Avisos Publicitarios y la 
variable Salud de los Pobladores 








                                                                    
 
En el Gráfico N°22, se observa en el diagrama de dispersión de puntos que se 
encuentran dispersos a la línea imaginaria por lo que el coeficiente de 
correlación Rho  de Spearman es positiva y moderada  entre la dimensión 
Avisos Publicitarios y la variable Salud de los Pobladores. 
 
Dimensión 2 
Ho: No existe relación entre los agentes contaminantes y la Salud de los 
pobladores del paradero Ceres Medio, distrito de Ate, 2017. 
Ha: Existe relación entre  los agentes contaminantes y la Salud de los pobladores 





  Dispersión de la dimensión avisos publicitarios y la variable 
salud de los pobladores 
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De acuerdo con la Tabla 27, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de 
la existencia de una relación, siendo  r = 0,438 entre la dimensión Agentes 
contaminantes y la variable Salud de los Pobladores. Este grado de correlación 
indica que la relación entre ambas es positiva y tiene un nivel de correlación 
positiva moderada. La significancia de p= 0,000 muestra que p < 0,05, lo que 
permite señalar que la relación es significativa por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
Se concluye diciendo que existe relación significativa entre la dimensión agentes 
contaminantes y la Salud de los pobladores del paradero Ceres Medio , distrito de 







Tabla 27: Cohesión de relación de Rho de Spearman de la dimensión 
agentes contaminantes y la variable salud de los pobladores 
              Fuente: Spss 
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Gráfico de dispersión de puntos de la dimensión Agentes Contaminantes y la 
variable Salud de los Pobladores. 















En el Gráfico N° 23, se observa en el diagrama de dispersión de puntos que se 
encuentran dispersos a la línea imaginaria por lo que el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman es positiva y moderada entre la dimensión 












Dispersión de la dimensión agentes contaminantes y la 
variable salud de los pobladores 
              Fuente: Spss 
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 PRUEBA DE CHI CUADRADO  
 
 









Vemos que el sig O “p valor “es de 0.000 siendo este <005. Por lo tanto se 
rechaza la Ho y se acepta la Ha. En conclusión, existe relación  entre las 












Tabla 28: Prueba de Chi - cuadrado 
Tabla 29 : Distribución de frecuencias y porcentajes de pobladores según 
nivel de avisos publicitarios y la salud de los pobladores 
   Fuente: Spss 
             Fuente: Spss 
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Gráfico de barras agrupadas de la influencia  entre la dimensión Avisos 
Publicitarios y la variable 2 Salud de los Pobladores 








                                                  
 
De acuerdo al Gráfico N°24, observamos que el 88,4% de los pobladores 
encuestados presentan el nivel de aceptación EFICIENTE  en cuanto a la 
dimensión Avisos Publicitarios  Visual y también a la  variable  Salud de los 
pobladores, mientras que el 84,9% tiene un nivel MEDIO en cuanto a la 
dimensión avisos publicitarios  y EFICIENTE en cuanto a su nivel de Salud de 
los Pobladores, Asimismo el 50%  tiene un nivel DEFICIENTE en cuanto a la 
dimensión avisos publicitarios  y también a la salud de los pobladores , sin 
embargo el 33 ,3% se encuentra en un nivel DEFICIENTE respecto a los avisos 
publicitarios y EFICIENTE en cuanto a su nivel salud de los pobladores,  
,además el 20% tiene un nivel DEFICIENTE en cuanto a los avisos publicitarios  
y un nivel MEDIO respecto a la salud de los pobladores , por último tenemos un 
11,6% en un nivel MEDIO en cuanto a la dimensión avisos publicitarios  y en un 
nivel MEDIO respecto a la salud de los pobladores . Finalmente no se evidencian 
niveles buenos ni muy buenos en la dimensión avisos publicitarios. 
 
Ho: No hay relación entre los avisos publicitarios y la salud de los Pobladores del 
paradero Ceres Medio, distrito de Ate ,2017. 
   Fuente: Spss 
Barras agrupadas de la influencia entre la 
dimesnión avisos publicitarios y la variable 2 salud 
de los pobladores 
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Ha: Si hay relación entre los avisos publicitarios y  la salud de los Pobladores del 









Vemos  que el significancia O “p valor “es de 0.000 siendo este <0.05. Por lo 
tanto se rechaza la Ho y se acepta la Ha, en conclusión existe relación entre la 













Tabla 30: Prueba de Chi-cuadrado de la dimensión avisos publicitarios y la 
salud de los pobladores 
Tabla 31: Distribución de frecuencias y porcentajes de pobladores según 
el nivel sobre la dimensón agentes contaminantes avisos publicitarios y 
salud de lso pobladores 
         Fuente: Spss 
         Fuente: Spss 
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Gráfico de barras agrupadas de la relación de la dimensión 2 Agentes 
contaminantes y la variable 2 Salud de los Pobladores. 











De acuerdo al Gráfico N°25,  observamos que el 100% de los pobladores 
encuestados presentan el nivel de aceptación MEDIO en cuanto a la dimensión 
Avisos Publicitarios  Visual y nivel EFICIENTE respecto a la  variable  Salud de 
los pobladores, mientras que el 86,7% tiene un nivel EFICIENTE en cuanto a la 
dimensión avisos publicitarios  y también cuanto a la Salud de los Pobladores, 
Asimismo el 57,1%  tiene un nivel DEFICIENTE en cuanto a la dimensión avisos 
publicitarios  y también a la salud de los pobladores , sin embargo el 28,6% se 
encuentra en un nivel DEFICIENTE respecto a los avisos publicitarios y MEDIO 
en cuanto a la salud de los pobladores, además el 12,8 tiene un nivel 
EFICIENTE en la dimensión avisos publicitarios  y un nivel MEDIO respecto a la 
salud de los pobladores , por último tenemos un 0,6% en un nivel EFICIENTE en 
cuanto a la dimensión avisos publicitarios  y en un nivel DEFICIENTE respecto a 
la salud de los pobladores . Finalmente no se evidencian niveles buenos ni muy 
buenos en la dimensión agentes contaminantes. 
 
Ho: No hay relación entre los agentes contaminantes y la salud de los 
Pobladores del Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate ,2017. 
   Fuente: Spss 
Barras agrupadas de la relación de la dimesnión 




Ha: Si hay relación entre los agentes contaminantes y  la salud de los 











Vemos  que el significancia O “p valor “es de 0.000 siendo este <0.05. Por lo 
tanto se rechaza la Ho y se acepta la Ha, en conclusión existe relación  entre la 












Tabla 32: Prueba de Chi-cuadrado de la dimensión agentes contaminantes y la  
ssalud de los de pobladores 
         Fuente: Spss 
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IV. DISCUSIÓN  
 
 Conforme a la investigación, los resultados obtenidos hacen mención a la 
existencia de una relación significativa entre la contaminación visual y la salud 
de los pobladores del Paradero Ceres Medio, distrito de Ate del que se obtuvo  
en la pregunta cuatro que un 42,19% representado por 81 pobladores 
encuestados se encuentran de acuerdo que los avisos publicitarios deben ser 
sencillos en cuanto a los colores que son utilizados para publicidad, además en 
la pregunta uno el 39,68% se refiere a 76 personas encuestadas que 
expresaron que las banderolas, gigantografias,vallas publcitarias son fuentes 
de contaminación visual, por último en la pregunta tres el 36,46% representa a 
70 encuestados  que estan de acuerdo que el uso de rayos láser en los avisos 
publicitarios cause daños visuales. Los resultados nos indican que los 
pobladores del Paradero Ceres Medio perciben que la contaminación visual 
ocasiona impactos negativos deteriorando el paisaje urbanístico y calidad de 
vida de las personas aledañas al lugar, esto concuerda con lo expresado por  
Montalván,B.(2015),en su tesis “Avisos publicitarios como agentes de 
contaminación visual en la ciudad de Iquitos”,quien manifiesta que la 
contaminación visual por avisos publicitarios afecta al hombre ocasionándoles 
consecuencias como dolor de cabeza, daños visuales, alteración del sistema 
nervioso,asimismo afectando el medio ambiente produciendo alteración en la 
estética del paisaje urbano. 
 
 En cuanto a las dimensiones, nos da como resultado en la pregunta seis que el 
52,6% de encuestados estan de acuerdo que los residuos sólidos acumulados 
generen un aspecto desagradable en el Paradero Ceres Medio, luego en la 
pregunta cinco el 51,6%  de encuestados nos indica que están de acuerdo que 
el exceso de publicidad genera mayor aumento de residuos en esta zona, 
asimismo en la pregunta ocho el 49,48 % expresaron que están totalmente de 
acuerdo que el cableado eléctrico se considere peligroso, para finalizar en la 
pregunta siete el 48,96% de los encuestados manifestaron que están 
totalmente de acuerdo que el cableado eléctrico afecta a la estética de la zona 




las personas encuestadas perciben que no solo los avisos publicitarios pueden 
dar una mala percepción visual sino también que los residuos sólidos se 
consideren parte de ellos así como el tendido desordenado del cableado 
eléctrico. Igualmente se acepta lo manifestado por Espejo, W. (2014) en su 
tesis titulada “Contaminación Visual y propuesta de Regulación en el distrito de 
Wanchaq “,el obtuvo que los puntos de contaminación se da por el cableado 
excesivo ya que es el de mayor importancia por la cantidad de propaganda 
comercial, el grafiti y los residuos acumulados que también se consideran parte 
de ella lo cuál genera un mal aspecto a la zona urbanística. 
 
 Los resultados de la  dimensión tres, en la pregunta catorce nos indica que el  
55,73% de los pobladores encuestados se encuentran de acuerdo que tos 
colores de tonos encendidos utilizados en los avisos publicitarios provoquen 
cansancio visual, además en la pregunta doce nos señala que el 55,21% de 
encuestados está de acuerdo que el estrés se manifiesta porque hay mucha 
saturación de colores por la cantidad de publicidad manifestada, más aún sino 
acatan las normas adecuadas y finalmente en la pregunta diez el 39,06% de 
los encuestados expresan que están de acuerdo que los dolores de cabeza se 
debe a las consecuencias de la publicidad. Estos resultados nos indican que en 
el Paradero Ceres Medio no se está gestionando adecuadamente las 
normativas lo cual está trayendo consecuencias no sólo al medio ambiente que 
percibimos sino también a la salud de los pobladores aledaños al lugar de 
estudio. Esto concuerda con lo determinado por Ormaza, J.(2016) en su tesis 
denominada “Análisis de la contaminación visual provocada por el exceso de 
letreros comerciales en la Av.Padre Luis Vacari de la segunda etapa del sector 
Carapungo”, que en la actualidad no es preocupación de autoridades u órganos 
que deberían ser quienes regulen el excesivo uso de la publicidad en los 
locales comerciales que generan una súper abundancia de formas y colores 
que no sólo rompen la estética del ambiente, asimismo causan  daños  a la 
salud física y psicológica. 
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 Con respecto a la dimensión cuatro, el 53,65% de los encuestados están de 
acuerdo que debido a la  excesiva publicidad la seguridad de las personas esté 
en riesgo ya que es un agente distractor peligroso, seguidamente en la 
pregunta veinte el 48,96% están totalmente de acuerdo que los avisos 
publicitarios sean el factor importante de los accidentes de tránsito a los 
peatones, mientras que el 47,40% respondió que están de acuerdo que los 
avisos son los causantes de estos accidentes en general . Estos resultados nos 
muestra que nuestra vida está en riesgo ya que debido a no saber gestionar 
estos avisos pueda ser perjudicial para la salud de nosotros mismos. 
Concordando con lo indicado por Azeema, N. (2015) en su tesis de inglés 
titulado “Visual Pollution “, menciona que la mayoría de los conductores en el 
día se quejan de los colores y las palabras de colocación con el estilo de 
escritura, lo cual les distraen cuando están manejando, pero en el otro lado los 
conductores nocturnos se quejan de que la cartelera electrónica de la pantalla 






















 La contaminación visual se relaciona de forma directa  con la salud de 
los pobladores del  paradero Ceres medio del distrito de Ate trayendo 
consecuencias como dolores de cabeza, estrés, cansancio visual, 
asimismo afectando al medio ambiente produciendo alteración en la 
estética de la zona urbana y el orden establecido en el distrito. 
 
 Se identificó que los avisos publicitarios se relacionan de forma  directa  
con la salud de los pobladores del paradero Ceres Medio, distrito de Ate, 
no solo ocasionándoles daños a su salud también poniendo en riesgo su 
vida  a los peatones y  conductores automovilísticos, ya que a través de 
estos avisos distractores se puede producir accidentes de tránsito y 
hasta la muerte. 
 
 Se determinó que los agentes contaminantes se relacionan de forma 
directa con la salud de los pobladores del paradero Ceres Medio del 
distrito de Ate, a través de los residuos sólidos acumulados, que  no sólo 
traen un aspecto desagradable a la zona urbana, también podría 
ocasionar enfermedades a nuestra salud, asimismo el desordenado 












VI. RECOMENDACIONES  
 
 Establecer más puntos críticos en el Distrito de Ate, para obtener 
resultados y a la vez identificar en donde se percibe mayor 
contaminación visual. 
 
 Se debe continuar realizando investigaciones sobre el tema en otras 
avenidas o paraderos con el propósito de disminuir los perjuicios 
causados por los avisos  publicitarios,  también en cuanto a los agentes 
contaminantes como los residuos sólidos se debería colocar 
contenedores para poder disminuir un foco infeccioso en esta zona y un 
aspecto desagradable paisajístico. 
 
 
 Se recomienda hacer una propuesta de regulación de normas 
constantemente, asimismo a las autoridades municipales se le hace 
partícipe dar la verdadera importancia a este problema, haciendo cumplir 
rigurosamente las ordenanzas establecidas sobre este tema. 
 
 La Municipalidad de Ate debe de poner plantaciones para poder 
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Anexo 1: Municipalidad Distrital de Ate - Ordenanza 414 -MDA (2016 



























Anexo 3: El Concejo Distrital de la Molina - Ordenanza modificatoria N°089 de 













Anexo 4: Ley 14, Patrimonio Histórico de Andalucía – Artículo 19 señala sobre 
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VARIABLE 1: CONTAMINACIÓN VISUAL 
















ITEM 1 2 3 4 5 
TIPO DE AVISOS  TD ED IN DA TA 
1 
¿Considera usted que los paneles simples, banderolas y  
gigantografias son fuentes de  contaminación visual? 
          
2 
¿Cree usted que los  avisos publicitarios influyen en la 
contaminación visual? 
          
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TD ED IN DA TA 
3 
 ¿Cree usted que el uso de rayos laser en los anuncios 
publicitarios cause daños visuales? 
          
4 
 ¿Considera usted que todo aviso publicitario debe ser 

















RESIDUOS SÓLIDOS ACUMULADOS  TD ED IN DA TA 
5 
¿Considera usted  que debido al exceso de publicidad  
se genere mayor cantidad de residuos sólidos? 
          
6 
¿Cree usted que los residuos sólidos acumulados 
generen un aspecto visualmente desagradable? 
    
  
    
CABLEADO ELÉCTRICO AÉREO TD ED IN DA TA 
7 
 ¿Cree usted que los cableados eléctricos aéreos 
afectan la estética de la zona urbana? 
    
  
    
8 
¿Considera usted peligroso el tendido de cables 
eléctricos aéreos? 
    
  
    

















DOLORES DE CABEZA TD ED IN DA TA 
9 
¿Cree usted  que los  avisos publicitarios influyen 
en la salud de los pobladores ocasionando los 
dolores de cabeza? 
    
  
    
10 
¿Considera usted que los dolores de cabeza son 
consecuencias de la excesiva publicidad? 
    
  
    
ESTRÉS POR SATURACIÓN DE COLORES  TD ED IN DA TA 
11 
¿Cree usted que las banderolas, gigantografías, 
paneles simples producen estrés por la gran 
variedad de colores ? 
    
  
    
12 
¿Cree usted que el estrés por saturación de 
colores se debe a no cumplir con las normas 
adecuadas en avisos publicitarios? 
 
    
  
    
CANSANCIO VISUAL TD ED IN DA TA 
13 
¿Cree usted que  algunos avisos publicitarios  
influyen en su salud ocasionando cansancio 
visual? 
          
14 
¿Cree usted que los colores encendidos utilizados 
en los avisos publicitarios provoque cansancio 
visual? 
    
  
    
DISTORSIÓN VISUAL TD ED IN DA TA 
15 
¿Cree usted  que los avisos publicitarios  son 
causantes de la distorsión visual? 
          
16 
¿Cree usted que si se cumplieran las normas de 
los avisos publicitarios se podría evitar algun daño 
como la distorsión visual? 
    
  
    
 














SUSTRACCIONES DE OBJETOS PERSONALES TD ED IN DA TA 
17 
¿Considera usted que debido a la publicidad 
excesiva su seguridad está en riesgo por ser un 
agente distractor? 
          
18 
¿Cree usted que los avisos publicitarios son 
agentes distractores que vulneren su seguridad 
ocasionando sustracciones de objetos 
personales? 
          
ACCIDENTES DE TRÁNSITO TD ED IN DA TA 
19 
¿Cree usted que los avisos publicitarios son 
causantes de los accidentes de tránsito? 
          
20 
¿Cree usted que la excesiva publicidad produzca 
accidentes de tránsito a los peatones? 
    
  





































































































































MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES  





















La contaminación visual es un 
tipo de contaminación que parte 
de todo aquello que afecte la 
visualización de alguna zona o 
paisaje ya sea a través de 




La operacionalización de la variable 
contaminación visual será aplicada a 
través de un cuestionario tipo Likert  a los  
pobladores de Paradero Ceres Medio, 
Distrito de Ate  ,2017 el que constará de  




Tipos de avisos 






































“Afectan la salud de los pobladores 
provocando estrés , dolor de 
cabeza y accidentes de tránsito por 
distracciones y en ocasiones 
provocan la muerte de algunas 
especies como las aves “ 
(Aguilar, 2006, p.408) 
La operacionalización de la variable salud 
se realizará a través de un cuestionario 
tipo Likert aplicada a los pobladores del 
Paradero Ceres Medio, Distrito de Ate 
,2017 el cuestionario constará de   
preguntas, para luego procesarlo en el 
SPS. 
PERTURBACIÓN 
Dolores de cabeza ITEM 9,10 
Estrés por saturación de 
colores 
ITEM 11,12 
Cansancio visual ITEM 13,14 
Distorsión visual ITEM 15,16 
SEGURIDAD 
Sustracciones de objetos  ITEM 17,18 
Accidentes de tránsito ITEM 19,20 









DIMENSIÓN INDICADORES ITEM 
 
¿De qué manera la 
contaminación visual se 
relaciona con la salud de 
los pobladores del 
Paradero Ceres Medio, 
Distrito de Ate ,2017? 
 
Existe relación entre  la  
contaminación visual y la  
salud de los pobladores del 
Paradero Ceres Medio, 
Distrito de Ate ,2017 
Evaluar  la contaminación 
visual y su relación con la 
salud de los pobladores 
del Paradero Ceres 


























visual es un tipo de 
contaminación que 
parte de todo 
aquello que afecte 
la visualización de 
alguna zona o 
paisaje ya sea a 









será aplicada a través 
de un cuestionario 
tipo Likert  a los  
pobladores de la 
Avenida Ceres del 
Distrito de Ate  ,2017 
























































) “Afectan la salud de 
los pobladores 
provocando estrés , 
dolor de cabeza y 
accidentes de tránsito 
por distracciones y en 
ocasiones provocan la 
muerte de algunas 
especies como las 
aves “ 
(Aguilar, 2006, p.408) 
La operacionalización 
de la variable salud se 
realizará a través de 
un cuestionario tipo 
Likert aplicada a los 
pobladores de la 
Avenida Ceres del 
Distrito de Ate ,2017 
el cuestionario 
constará de 10 
preguntas 
Perturbación 
Dolores Cabeza ITEM 9,10 
 
¿De qué manera los 
avisos publicitarios se 
relaciona con la salud de 
los pobladores del 
Paradero Ceres Medio, 
Distrito  de Ate, 2017? 
¿De qué manera los 
agentes contaminantes se 
relaciona con salud de los 
pobladores del Paradero 
Ceres Medio ,2017? 
 
Existe relación entre los  
avisos publicitarios y la 
Salud de los pobladores del 
Paradero Ceres Medio, 
Distrito de Ate, 2017. 
Existe relación entre los 
agentes contaminantes  y la 
salud de los pobladores del 




Identificar los avisos 
publicitarios y su relación 
con la salud de los 
pobladores del Paradero 
Ceres medio, Distrito de 
Ate  ,2017. 
Determinar los agentes 
contaminantes y su 
relación con la salud de los 
pobladores del Paradero 
Ceres Medio ,2017,Distrito 
de Ate ,2017. 
 
Estrés por saturación 
de colores 
ITEM 11,12 
Cansancio Visual ITEM 13,14 





Accidentes de tránsito ITEM 19, 20 
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 
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Visita a la Municipalidad de Ate 
para la solicitud para la 
pripuesta realizada 
Se observo tambien  








“Paradero Ceres Medio” 
Se puede Observar en el lugar 
de estudio “Paradero Ceres 
Medio”, cantidad de residuos 
sólidos acumulados ya sea por 
la venta de los comerciantes 
ambulatorios lo cual forma parte 





En el “Paradero Ceres Medio”, realizando las respectivas encuestas a las 





Las encuestas fueron 





Los días que se hicieron las encuestas a los pobladores del Distrito de Ate fueron  






Procesamiento de datos al  programa SPSS V.22  de toda la semana 1 : Lunes , 
Miércoles , Viernes , Sábado y Domingo 
 
